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处于全 球 领 先 水 平，如 与 BＲOAD 研 究 所 同 期 发 现





强的生 命 科 学 创 投 基 金 管 理 公 司，包 括 VenＲock、
Mayfield、AＲCH Venture、KPCB 等。临近机场的南旧金
山市则是美国生物技术行业的摇篮，这里孵育了超过
200 家生物技术公司，在 500 多英亩土地上建起了超过
百万平方米的生物技术工业园区。全球第一家生物技





2． 1． 1 创建背景 LabCentral 是全球第一家提出为初
创企业提供共享生物实验室的私立非营利机构，成立
于 2013 年，其首个共享办公空间和实验室于 2014 年 4
月 1 日正式投入使用。联合创始人 Peter Parker ( 来自
Bioinnovation LLC ) Johannes Fruehauf ( Cambridge
Biolabs) 及 其 剑 桥 创 新 中 心 ( Cambridge Innovation
Centre) 的创办人 Tim Ｒowe 三人在 Forma Therapeutics




MIT 生命科学中心( MLSC) 宣布提供 500 万美元拨款
给 LabCentral，Triumvirate Environmental 公司作为创始
赞助商也捐献了 250 万美元，其它赞助商包括: Novartis
Institute for Biomedical Ｒesearch、Cooley LLP、Edwards
Wildman Palmer LLP 和强生创新等，提供物业管理的则
是 MIT 校 产 管 理 机 构 MIT Investment Management





同年 8 月，Vaxess 技术公司成为了入驻孵化器的第一家
企业，这家疫苗开发公司是由几个哈佛毕业生组建的。
2014 年 4 月 LabCentral 正式开放时，麻省州长宣布了州
政府另外拨款 500 万美元支持孵化器运营。
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外只需要再花每月 3840 美元就可以使用共享实验室
( 有 30 个独立的 bench) 和 14 个实验桌。Bench 和实验
桌的月费分别是每月 430 美元和 535 美元。鉴于一个
初创团队 5 个人租用 2 个 bench 的每月总花费约6 000
多美元，比单独租一间办公室要低了很多。而且租用
企业可使用实验设备，这一价格比起 WeWork 波士顿共
















曾经融资超过 750 万美元或是过去 12 个月内收入已经
超过 300 万美元的企业则不能入选。筛选是比较严格
的，以 2015 年为例，当年有超过 100 家公司申请加入孵
化计划，12 家入选，最终只有 9 家入驻。LabCentral 在
开办以来前四年内孵化的企业就已经累计融资 20 亿
美元，孵化企业中已有公司上市。
2． 1． 4 LabCentral 的运营 LabCentral 的运营团队总
共有 37 人，分散在三个地点: LabCentral，Harvard Life




段的 企 业。辉 瑞 公 司 是 LabCentral 610 的 赞 助 商。
Harvard Life Lab 和 LabCentral 610 这两个地点的运营









度达 100 多亿美元的 Sycamore Networks 的创始人兼首
席执行官 Desh Deshphande 博士) 、风险投资人与律师，
以及大药厂的创新部门负责人。包括 Triumvirate 环
境、强生公司、辉瑞、Ｒoche、eppendorf、安捷伦、Thermo
Fisher 在 内 的 一 些 企 业 赞 助 了 资 金 或 实 验 设 备。
LabCentral 孵化的企业大多与医药相关，与新英格兰和
旧 金 山 地 区 的 一 些 其 它 孵 化 器 或 加 速 器 ( 如
MassChallenge，塔芙茨大学 Biolabs、MBC Biolabs) 以及
大药厂合作，定期举办生物学讲座和培训课程，比如强
生公司会派其全球临床试验经理 Theresa Lo Gullo 来分
享早期临床试验的一些注意事项。
2． 2 IndieBio
2． 2． 1 创 建 背 景 IndieBio 是 硅 谷 知 名 创 投 基 金
SOSV ( SOS Ventures) 创办的全球最大生物技术加速
器，提供生物技术初创公司指导、实验场地和种子资
金。SOSV 在 2014 年买下这个面积达1 400平方米、可
容纳 100 多人的办公室，重新装修作为 IndieBio 的联合
办公空间。










2． 2． 3 运营方式 IndieBio 的项目内容有以下几个方
面: ( 1) 一年挑选 20 家企业入驻; ( 2) 每家入选企业会
得到 IndieBio 25 万美元的种子轮投资，但要让出几个
百分点的股权，之后这些企业还有机会得到 SOSV 多达
200 万 美 元 的 下 轮 投 资 ( 迄 今 为 止 SOSV 已 经 向
IndieBio 辅导的企业注资 7 000 万美元) ; ( 3) 每家企业
都要在旧金山接受 4 个月高强度的免费创业辅导，提
供辅导的大多是与 SOSV 有合作关系的成功企业家;
( 4) 每家企业可全天候使用 IndieBio 提供装备精良的
Biosafety 一级与二级实验室; ( 5) 与其他来自世界各地
的一流科研人员交流; ( 6) 为每家企业配备导师; ( 7) 可
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参与每周的科学圆桌讨论会; ( 8) 定期邀请主要生物制
药企业的首席科学家来分享观点; ( 9) 培训创业者撰写
电子邮件的要诀以及如何自荐; ( 10) 让创业者学习如
何向投资人融资及学习与大企业业务合作; ( 11 ) 学习
如何销售产品; ( 12 ) Demo Day———最终参加面向投资
人的路演。
IndieBio 配备了一个六人的核心团队。SOSV 的合
伙人 Arvind Gupta 是 IndieBio 的创始人，另两位合伙人
Jun Axup 博士( 曾创办多个企业也做过博士后研究) 与
Alex Kopelyan( 有丰富的项目管理经验) 分别负责技术
和项目管理，团队中还有一位公关总监( 曾在科研学术
领域多年从事公关协调工作) 和一位战略总监，战略总










2． 2． 4 专业导师 Indiebio 专业导师阵容包括有个人
基因组学和生物技术公司“23andMe”联合创始人 Brian
Naughton，哈佛大学遗传学教授、人类基因组计划负责
人 George Church，提 供 分 析 和 实 验 技 术 平 台 服 务
“ScienceExchange”首席 CEO Elizabeth Iorns，其他包括
分子生物学、药物、生物经济学、设计学等领域的经验
丰富的导师。IndieBio 特聘生物黑客运动先驱，同时也
是湾 区 3 间 生 物 科 技 孵 化 器 的 创 始 人── Ｒyan









Empire State Development 在五年内拨款 2 500 万美元支
持 IndieBio 在纽约的本地项目运营，这2 500万美元是
纽约州政府为发展生命科学研究产业生态体系所设立










2． 3 Y Combinator
2． 3． 1 创建背景 Y Combinator ( 以下简称 YC) 是一
家专门 做 专 业 商 业 培 训 的 孵 化 器。2005 年 由 Paul
GrahamLisp( 编程语言的发明人，也是一位连续创业者，





2． 3． 2 运营方式 YC 对创业团队的筛选比较严格，
能得到 YC 认可的创业团队在后续融资中都会比较容





向投资人推销自己。YC 会向每个企业投资 15 万美
元，换取大约 7% 的股权( 意味着在 YC 的这轮估值被
确定在大约 210 万美金) 。有不少初创企业之前已经
以高得多的估值进行了融资，但为了获得进入 YC 的机
会，则要说服现有投资人接受这样的特殊售股安排。
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由于 YC 侧重于传统科技领域，并没有提供生物技
术实验室给参与被孵化的企业，Ginkgo 等企业在 YC 得
到的辅导更多在于为管理团队提供商业技能提升和融
资辅导方面的帮助，这对许多初创企业来说也很关键。
Ginkgo Bioworks 是由 MIT 教授 Tom Knight 和他实





资，公司的发展主要依靠美国政府 DOE ( 能源部) 与
DAＲPA( 国防高级研究计划局) 提供的专项项目研究拨
款。通过 政 府 的 这 一 系 列 项 目 带 来 的 资 金，Ginkgo
Bioworks 得以采购价值上千万美元的实验设备，在波士
顿南 区 一 个 旧 厂 房 建 立 了 自 己 的 自 动 化 实 验 室。
Ginkgo Bioworks 于 2014 年成功加入了 YC 辅导计划，
同时开始向外部融资者融资，使用的模版就是 YC 的




























LabCentral 来 自 州 政 府
和 大 学 的 启




主 要 来 自 哈
佛、MIT 初创





多元化导师 共享实验室 要求 18 个月 无
Indiebio 创 投 基 金 管
理公司 ( SOS
Venture)





专 业 导 师 强
大




化 器 创 始 人
自由资金
全 球 初 创 企
业，分 硬 件、
生技、教育和




商业化导师 无 只 需 要 创 始
人部分时间
3 个月 加 速 器 投 资
15 万 美 元 换
取 7% 股权
从孵化器的运营实践可以总结出美国创新创业生
















市场开拓和后续融资都会有显著的帮助。( 5 ) 高素质
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管理队伍: 知识全面，熟悉企业管理，了解专业领域的
前沿知识和发展前景的管理队伍是孵化企业运营必不
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Bio-tech Startup Incubation Best Practice in the United States
HU Yuan-lei1 YAO Wei-hao2 PU Ｒun3 ZHANG Hong-xiang4，5
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Abstract Biotechnology and biopharmaceutical industries are the strategic sectors favored by major
economies of the world in the 21st century． Globally，these two sectors have gradually moved into the phase of
large scale commercialization industrialization，and are expected to enter a stage of accelerated growth by 2020．
They are expected to gradually become a key driver of world’s economy growth． China government has enacted a
series of incentive measures and policies to foster a conducive ecosystem in order to accelerate the innovation and
growth of the biotechnology and biopharmaceutical industries． With the call for innovation by central government，
various provinces and cities of China have built series of biotechnology science parks and incubators to promote
the incubation and growth of biotechnology startup companies，in an attempt to move up along the value chain．
This paper provides an introduction to the establishment，operation and incubation practice of various successful
biotechnology incubators in the United States，it also looks into the collaboration model between these incubators
and external parties，from an ecosystem building perspective． Six guidelines were summarized for the successful
operation of incubators and three suggestions were given aimed at serving as a reference for those who plan to
build or operate a biotechnology / biopharmaceutical incubator．
Key words Innovation and startup eco-system Biotechnology incubator Biopharmacy
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